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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mulai dari identifikasi masalah, 
landasan teori, metodologi penelitian, perancangan dan implementasi, penulis 
menarik kesimpulan dari semua yang telah dikemukakan tentang “SISTEM 
MANAJEMEN MARKETING DAN LOGISTIK DI CV. ASIA PRIMA 
BERBASIS WEBSITE” yaitu : 
1. Dengan adanya Sistem manajemen marketing dan logistik Berbasis Web Pada CV. 
ASIA PRIMA bisa mengurangi atau menyelesaikan masalah tentang pemesanan 
barang, pengolahan data pemesanan data dari sales, laporan pemesanan data 
pemesanan agar lebih cepat dan tidak terjadi keliru, serta informasi data stok 
barang yang di butuhkan oleh sales.  
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penjualan yang ada diluar kota ataupun 
di kota sukabumi agar lebih mudah dalam hal pemesanan tanpa harus mencatat di 
nota dengan cara melakukan pemesanan online. 
3. Memudahkan admin untuk melakukan perekapan laporan data stok barang dan 
data sales order. 
4. Memudahkan logistik untuk mengirim barang agar tidak terjadi ketelambatan 
dalam pengiriman. 
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6.2 Saran 
Adapun saran yang akan penulis paparkan agar kedepannya Sistem Manajemen 
Marketing Dan Logistik di CV. Asia Prima Kota Sukabumi berbasis website ini bisa 
lebih luas dalam hal pengorderan maupun penyampaian informasi sesuai 
perkembangan teknologi dan berikut ini adalah saran dari penulis yaitu:  
1. Sistem ini masih memerlukan penanganan yang ahli lebih lanjut guna 
penyempurnaan sistem yang cenderung terus berubah mengikuti perkembangan 
zaman. 
2. Menampilkan lokasi toko yang mengorder produk agar logistik tidak susah 
mencari lokasi toko. 
Masih banyak pengembangan atau fasilitas yang bisa diterapkan pada Sistem 
Manajemen Marketing dan logistik di CV. Asia Prima berbasis website ini, 
Pengembangan tersebut tentunya dapat meningkatkan sistem pelayanan agar lebih 
baik dari sebelumnya serta sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sewaktu-waktu 
bisa diperlukan. 
 
